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Moulins-sur-Céphons – Les Vaux
Sondage (1987)
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1 Le site des Vaux se trouve à cheval sur les communes de Levroux et de Moulins-sur-
Céphons,  en Boischaut  Nord.  Il  a  été  repéré en photographie aérienne en 1983 par
J. Holmgren  et  se  compose  de  trois  grands  bâtiments  sur  poteaux entourés  d'une
palissade. La plus grande des trois constructions mesure au moins 50 m de long pour
une largeur de 12 m, avec une orientation est-ouest. Les deux autres bâtiments sont
plus petits et sont disposés perpendiculairement au premier. 
2 Le  sondage  a  porté  sur  la  grande  construction  et  avait  pour  but  de  déterminer  sa
datation, présumée de l'Âge du fer. Il a été effectué dans une prairie, là où le bâtiment
n'était plus visible sur la photographie aérienne. Une surface de 87 m2 environ a été
décapée à la pelle mécanique. Sept trous de poteau ont été mis en évidence. Les trous
de  poteau  de  la  façade  nord  de  la  construction  sont  de  faible  profondeur  et  leur
diamètre est de 0,30 m. Un trou de poteau de la travée centrale a été fouillé (diamètre :
1,70 m ; profondeur : 0,45 m). Quatre très petits trous de poteaux doublaient ceux de la
façade nord du bâtiment : avec 0,10 m de diamètre et une très faible profondeur, ils
étaient remplis de minuscules tessons de céramique et de torchis brûlés. 
3 Le matériel recueilli au cours de ce sondage provient essentiellement d'un des trous de
poteaux de la façade nord. Il est composé d'environ 5 kg de tessons de céramique mais
aucune forme n'est déterminable avec précision. D'après la céramique, il est probable
que le site des Vaux soit attribuable au Néolithique final. Ce grand ensemble se trouve à
environ  deux  kilomètres  de  celui  des  Chatelliers  de  Moulins-sur-Céphons,  dont  la
fortification est attribuée au Chalcolithique et à la culture d’Artenac. 
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